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-oJa+sB3 soT e oprraJaJ ofnorosBJ oruT+Tt fa ua epeoTTqna BJas
- elJe¡EoTTqTq BT -sauolcl1ada.r JE +rAa ap oAr+oul uoo- anb aTJ
e-'s e+sa ap ope+rpa oTnoroseJ ¡aulr¡d fa ua soueJTfdxa un6ag
'ruopuel'u Jo+saN'3Tl JopeJoqeTos oJ+sanu ap ser¿e.rE
-o+oJ sEf A ,Ireh'l erJE r'¡ 'eJS eT e ua3aual.rad soInqrp .sol
'saleutE'r¡o sauoTrdTJosap A soelsrEa.r soT ap sopTcnpo.rd
E¡ seulanbsa A se.rn61J " gT¡JnoaJ as erouB+sur eur]lT! ua A sep
-BTpn+sa sauoraoaTo3 seI ap sordo¡d saTBTJa+eu¡ uoo seprJouoJ
sar3adsa ap er¡oAeu: ue¿E ET Je+uasa¡da¡ ap ope+B¡+ eq aS
. 
aluaupATlcad
-saJ'Jns TB o a+Jou IB'seaJB seAanu opupTqod.erJBaooz tod
o sopuoJ soT ua oluaT o+uarwezeldsap Ta ¡od 'salerJeuTUJBT seE
-TE seT ap oTpaura+uT ¡od sprJc A solTnpe ap opeTSBJ+ Ta ¡od
A saluarJJo3 sef ap saApJ+ e , eTJeAJET uoTs.radslp eT ¡od epTo
-artrAeJ !+sa uoronqTJ+sTp eTldue uE1 
.eoT+J!lue aArsnTour 3Bo
-T+Je+ueun3Jr3 uoT3nqT¡+sTp ap sose3 soJ+o ua A secT+Je+ueqns
sen6e se1 ap serdo¡d sa'r¡adsa ¡od ou opuenc ,a1led ua ,so¡auaE
eod sopeeEalut ue+sa apprr{ooJI sol 'sec'rñgToceTeuoJartü satcadsa
seunEle oATes 'IeJauaE ua 
.eurJBnl EuneJosau ef ue¡Ea+uT anb
sEpelro sa+ue seJTTueJ seT e sa+uarpuodsaJJoo epodo.rlseErq3JV
ap sar3adsa A soJauaD sof uefToJJesap as oTnorosBJ a+sa uf
(epodor+señTqorV) aEpTuTqrnl ^ aEpTqcorI'III
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IsePeuopJo3e ser¡+sa ua+srxa oN 
. 
euTcanbueTq BuJa+xa eT 
^ 
ep
Elaad JorJa+ur a1.red eun ua oprpTnTp Eas o o¡auaE Tap ocrd¡+
of TeI 'so^rno sapJoq ap .relnEue.rpeno ern+raqbt 
. 
o+Tqu? Tep oF
Eqap EpEaJoToo epueq eu¡lT! eT BAaTI , BsTT 
^ 
exanuoc aseq e-l
@ET' EmfE'-E1iffiQi ap e¡aueu eT
e A sauopJoe sor e ue;puodsa.r.roc anb osualur a opTTld opes
E'.r éepeuJa+Te uorceJoroo ap sepueq seT oTos opuepanb 3uaca¡ed
Esap sauopJoo sor so+oeJJue olurnb A ol.renc Ta u3 . sosrT soo
Ens ¡od sope.redas ue+sa anb A ercua¡1es opuar3eq sarxJoJrun
a+uauBAT+pTaJ sauop¡o3 sorJo+ou saJ+ ueAaTT so+SBJJUe SOJAUI
T.:d sa.r1 sor TBns BT ap .rrleed e .se+Tann it ap esTT eq3uoco+
6-¡d 'ExaAuo3 aseq 
^ 
so+oaJ so+aEJJUe ap ,esruoc erTrr{3uo3
zz'ET+'EL'1d 'r.r,L
noJ 'Eo6 L'Taqar+s ffiBuro+soTTIBS
( L.ETJ - I.urgf )
Eu6L'Taqar+s m
BTulruours ¡od sepefnue a+uauraTqTsod,seuJlT! saJ+
sET : EOg t,31aqa.r1g FfffiE[ElEI, .§ ouoc f se 806 t.1aqa.r1g ffi-





.J otaldnroc Ta 
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g06 L.laqa.r1g
ffiTñ"sapEtr'5 : ( LBB L. sua+re6) EñTñEffiTpñtr.5 ! EOe l. laqa.r1g
ffi'6i['5 :uos sBrr3 'sesolnue.rE oaod seTTTqouoc sns ¡od sep
E-zr.ra1ce.rec uaTq sarcadsa apuaa"duo3 ¡ eurluaE¡e 
""TJe.rEoa6o¡e Erourno¡d BT ap seppldual senEe 
.seT 
.ap saToldsa sellanbe ap














Eoq ap TepTozaderl Bcc¡q eT A o¡auaE Tap octdtl sa oTTBo T3
'epe.ro¿.rad sa ou anb r 1e3!ITeun eal.e Ia
JeapoJ e+seLl aspq eT ua astrpuenuTluoc to+TQU? Ta ua sosrT sop
A sosolnue.r6 or+Bno Aeq o+oBrJuB oruTlll 
^ 
olurnb fa ua 
^ 
oslT
Ta opuarlsts.rad 'sosolnue.rE sauopJoo saJ+ Aeq o+aEJJuB o+Jenc
Ia ua ! osTT oJacJa+ Ta 
^ 
sosolnue¡E sop uos so+oEJJue so¡ault¡d
soT ap sauopJoc sof 'e11npe eTTTqcuoo eun sa anb r 1er,la1eu: oJ+
-sanu u3'sosoTnueJE so¡aur¡d soI ap sCIpEIaIe ua]Q sauopJoc so+
au sop Aeq 'T¡uannt od1+ ,relduraIa Tap o+oBJJup ou¡TlIl A ol.renc
1a e.red ! uop.roa opunEas A ¡aurJd Ta aJ+ua ouJJ orJepunoas oJ+o
ueTe3Ja+ur as A ue¡edas as sauopJo3 soT oJaoJa+ Ta ua .'osolnLl
-e¡6 sa o¡aur¡d Ta saTeno soT ap 'sauopJoa saJ+ uoo so+oe¡Jue
so¡aut¡d sop so-l 'epeuopJose a+uauBTJo+ou sa EJn+Tnosa e-l 'a+
-ua3sTpTrr o3ueTq sa o+saJ fa'olualITJeue ^ osTT sa xade 13
'Bpepanoqe asBq BT opuars 'oluarurJa¡3 ue¡6 ap sa anb
ou¡lTf Ta leraadse ua r soxanuoc oEle so+oBJJue ap A ecruoa sa
eursrur E-l 'epeoTTTqun A uanoI etTTqouo3 Bun sa anb ¿ odT+ .re1d
-uraf a f e aseq ua 906 L ua Taqar+g .rod BpBTldue ?n¿ uo¡cdrJosap
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SOT
aTEBaE ep TEUBI 
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s?uETTeñe6
ap eTSI a oñan3 Iap ErraTJ lpoomprnE
ap oqsaJ+s3 f sopB+s3
osueE : ugT3nqTr+sT0
'aTñeag ap TEUBS
xouual ef sl 'aEue.r¡ erqeg 
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o.ro1 o+Jend :
'u¡ul E EJrdsa oE¡ef 
,u.nJt g x L eJn+JaqB
urur ,, t or{oue 3 uul Z L pn+TEuo1 : opBrpn+sa TerJa+eu Tap. sEpTpaü,¡
'TecTTTqu¡n BUoz BT opuBapoJ sesrJ+uacuos





ousrur Tap aseq er e sopeEala.: uepanb
sauopJoa saJ+ soT o+ce¡Jue o+.ren3 Ta u3 . so+sBJJue soT e osoT
ñpuo olcadse o+JarJ opuep 'ouetpau uopJoo Ta esJe3B+sap apand
saTrua^n§ soT ua anb seJ+uarul ! sollnpe sa.relduraIa ue sauJoJTu
-n sauopJoc /saJ+ ueAaTT socf uordausod so+3e.rJue saJ+ so¡aur¡d
so-'l 'oauJe3 JoT03 ap '"=Tr eqcuo3o+o¡d . exaAUoa ousrurrsE aseq
^ 
soxaAuoa so+oeJJue ap 3 epe.receu 
., "=TT 
epToJo.r+ eTTrqcuoI
.q-e EL.ETJ ,L.Td,OL:(L)9 ,m
.B06L31aqa.r1g
(B'ETJ - I.rx?'t) ,
g06L'Taqar+s
sosJns soT ua eITI opesoJ 
^ 
sauopJo3 sor a¡qos seJeTs sepueq
aP uoTseroTo3 er a+reduoc '5061'TaqaJ+5 EiñFñ-ü arcadsa pT ap
e+our+oasoJ peparJen eT uoo zat BT e A sarcadsa sop sBT aJl
-ua a+uef a,.ras sa eJn+rn3sa eT ap o+saJ Tl . so+3aJ so+ceJJue 
^ eueTd An¡¡ aseq ap (mEffi odn¡E) q+ru:5 §t=iffiT .T ap aluar
-aJTp ¡ aseq ET A o+aerJUe ouT+T;t Tap pepTxanuoo eT arqBce+sap
sa sose3 soque u3 
. 
uorceJoToo eT ua A o+Tnpe 
^ Truann[ a.r1ua
sec¡Eo1 sBr3uaJaJrp seT uo3 'epelrc arcadsa eT uo3 eJn+Tn3sa
eo+uen3uapepTuTJeue¡6aUaT+TBTJa1BuloJ+sanN:E@I.
au
Ta s?ur s0+seJJuB oJ+Bn3 eJBd
JoTJa+xa operJ+sa o opBuopJosB
'fTl rfZ o09
\z ogt B+sBr{ sotS apsa0 :
e (sTuoEE+Ed) s oft :
x g Prn+raqe l** E, LL x g,*tL osTugTd
erBd :opsuTuexa TETra+Eur Tap sBpTpaLü
'rru¡ L'z x g, t osTU
:odT+ TBTra+Eu Tap sBpTpa¡ü
ra JoTJa+ur Ta aPS"aP asop
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§ezEJq 0g
Z'\ eJTdsa ruul g
so+sBJJUB O3UT3
ñ'rdau ,.
-ue^Ja§qo 'TeuT6rJo JETduraIa Ta ua
6sauopJo3 uasaJedB oN 'sare3rTTQr¡nr¡ad ( +l e E ) sauopJos sounEle
BAJasuos aseq Bl ' ( o+cBJJUe Tap pB+Tru BT ua ) TB+rqu¡e uopJos
fa eAafT o+ce¡Jue ouTTIl Il .a+uaprAa s?u¡ a+s? opuars .oru¡+
-Tt¡ Ta A'o¡au¡r¡d ra a+uaure¡auaE asopuraTualueu .uaprard as sa1
Ea.nErs so+3BJJue sor ua anb 
. 
sauopJoe oJ+eno e1.:od BJa3Ja+ eT
! sauopJo3 saJ+ UBAaTT sBsruordau ou se+ran^ sop se¡au:¡d sB-l
'sPJn+ns seT ua sauoIBsSe SaA
-aT uBrcuaprAa as 'soueld so+3eJJUB so¡aur¡d soT apsap 
^ 
""TT
'esoqolE eqouoco+oJd 'a+uaosTpT¡T o+uaTTrJeüB oIo.r JoToc .epeu
E-1de a+ue+seq aseq A solca.r so+oeJJue ap . Boruoo eTTTq3uog
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( s+,8 r'TddTTTLld ) FñT'ñ'ñ-ymE-mfim
"s+ul ggg e+seq pepTpun¿o.rd ap o6ue¡ ue¡E uo3 , ¡qo L9
A S ogg B So0t apsap our1ua6.r¡r JB[^l Ta ua 
^ 
sopB+s j




L6Le (flI¡9E o09 ' 9t6Z oZS) seur^TeH BBfsl :ffi
tllu¡ +l EJTdsa
zL :ETdo¡d TeTra+Eu Tap sBPTPaN




opuars rsalred sop ua opTpTATp oTTeI .sonJna sapJoq ap feproz
-ade.r1 E¡n+JaqV 
. 
saTqrsrA o+uaruroa¡o ap serJ+sa eluasa.rd eTT
-Tqouoo E-l 'saTeoTTTqurnr¡ad sBrJ+sa secod seun oATes eesJT sa
aseq eT.ellrqcuoc eT ap o+sal Ta ua ouo3.Te+Tqueqns eT ua
oJasJa+ Ta 
^ 








oeceueTaoJod oTTeo A ope.receu A on¡nc .relaunToc apJoE
'c¡so1n6ue Anr¡ ou¡a+xa oTqpT uo3 TepTozadeal sa eJnl.raqe Bl
'ffiiFñfú 
.!' e reTru¡rs 6 saTEorTTqunrrad
serJ+sa saJ+ o sop uo3 eBTT sa aseq e'l.o+uarurseJ3 ap serJ+
-se ue^rasqo as 'o+serlue oullT! Tap pe+Tur er ua arqrsr^ s?rx
'et.llsa o uopJo3 oorun un ue+uasa¡d sB+caJ se+Tann se'l 
. 
so+
iin[ Anur soTnpou uoo 'osolnue¡E o¡au¡t¡d ra opuaTs 6 saAens sauop





Tt esoqol6 eq3uoco+oJd 'a+uacsTpT¡T oa3esr¡E ooueTq JoTo3 .eu
-eTd aseq A solca.r so+oeJJUB ap 3ecruo3 eproooJ+ eTTTqouoS
.6t.ETJ .EL.Td ,6ZL
3@.506L.1aqa.r1g @
(E'ñT.t G I 'tx?l)
805. 1'Taqar+s
soJJour sa+uaJaJTp aluaualdurrs Jas uaoa¡ed laqaalS ap
o(
'5 '@ '5 saTradsa sBT anb
oIaldtuoe un Erña+uT aT3adsa e+sJ :
.lTloLg B oSg apsap A S,0S o6E e S ¡ Eg ogE
aPsap 
^ 
sope+s j soT ap eTsr 'oEan3 Tap er¡arI :iiÉ-ffiIFo'
'sauelleEe¡¡ ap or{oar+sf :@
'uru g e.rrdsa 
.uJrr g x
g'g BJn+Jaqe 3uu¡ S,0L x Z, LL :opeuruExa ferJa+eu Tap sEFrpahJ
'ourtüJ,a+ opunEas
ua ePe+ra atcadsa BT ua B+TanA eullT! er ua sautrpJos s?tx ap
etcuasa¡d er oATes '906¡¡1aqa.r1g a@meet= 
^ ffiFF'EE
sepEpaIJBA sBT ¡e¡edas e¡ed saTqe+sa saJa+ceJe3 ua+srxe oN
'reTJa+ÉUt oJ+sanu ua opBJoTJa+
Ep g+sa A osolnEue Ba oura+xa oTqeI Ij.oaedo ofTeo Tap epeaF
-oJ ePeJEseu JeTaunTos eaJe ra eda11 A TepTozade.rl sa B30q Bl





pTTB+ ap ulru 0 L : odT+ IBrra+Eur Tap BpTpah,l
'o+seJJue ouT+r! Tap sauoproc oJ+En3
soT saTqTsrA uos a+uau¡JorJa+uI 'Bncrrqo Jern6upJpens BJn+Jaqv
. 
BJ+
-srEar anb BuBTd Anu¡ aspq Bf sa Hl¡ur5 ap areadsa pf ap aTqE+
. -ou sBul o'l 'TesTTTqun uolEa.r ET opuepunsJr3 saJ+ o sop soJ+o 
^
(o+rquE) o+3BJJup otxr+f'r Iap pppTsolnEue ef ua sauopJoo saJ+ o
soP ue^Jasqo as 'erJ+sa aAaT eun ¡od sEpeaurTap seJn+ns .sopnu
-sap uos ue¡edas sor anb sosJns soT A,sosoTnue¡E uos so¡aur¡d
sop soT o o¡atur¡d Ta sarens soT ap ¡ sal.ran¿ saTeJrdsa sauopJos
oJ+en3 e saJ+ uEAJasqo as 
. 
eursanbuelq A esTT 
. 
esoqolE eqcuoa
o10.rd BT OpUATS f SaluarTBsa¡qos sautrpJos uo3 so+3aJ str+3BJJUB
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saJa+oeJec ap uo¡ce.rEalut Bo
TpuT anb oT :EirESiEFfEf od¡l Tap sa e¡tdsa eT anbune ,9061
raJJa¿¿ 4-5EfrE''cffi Emiiu .T ap oTr+sa TB ¡o1ce.r¿ue oullr! Ta
ua uoFJoo un ap s?ru aasod ffiTñ.T.ro1ne ars€ ¡od sepeTTpq
serouaraJTp ser p opran3e a0 '9061 '1aqa.r1g EffimETl ffiF'
-ñÚ 'T uo3 pepTuTJe ue¡E e+uasa¡d Terra+Eu or+sanN :EffiI¡6ffiT'
'SEUTATEt/{ sETSI a aTE
e El ar+ua ,aTqBTJEA pBp
o9t ap§a0 :
'saueTleEe¡¡o+rand : B3TdI+ pEp-TTtrEm
r.lluj E X 5 EJn+JAqB oUIUJ
'u¡ul t EJTdsa
x LL :opsTpn+sa TETra+eu Tap sppTpaL{
anb E+TE sEr.u Jas B+ua.rede TBJauañ uJ
-EaB .ap TEUES UA
-TpunJo¡d e flot9
,?TquEl 'soJ+auI ü§Z







'',. iiiñTffi§Fiffiir'5 ap rruann[ te efaurase e1 anb o1 .eue1d uB+
.sa ou asEq. e-l 
.ffiFFtr o§alduroa f B Epnp uTs als? opBTn3urn .1eu
?6r¡o rETr€+Eu Ta uac pepTuTJB eAr+era¡ er+Banru E¡-¡-fJtrJ,eE'd .T
aP , TeqáJ+S BZTfEar anb earge.rE uorse+aJdaalur e,1' :E: 
-
peprpun¿o.rd ap sor+au 08. e+seq , n,gl,o¿g
A, g¡Etogg Blseq ¡oEan3 rap e.rrarl 'H+1ug reueg :ii-9J=nq¡-rffiffi
'sBzerq üL E (atTql)
soTc ap aJpBbü, PT§IPT aP B3Ja3 , puBT+J0delqBE ':EsrcrI+ PePTtesoJ
tr
.'u9TsnqTr+sTp ns
' ( ¡nS Tap sETE.roaS ¡




edel offEa fa 
^ 
EpEanb¡e
aJqos so+Ep soJ+o souaasod Bu :
pu=TIa:;:":::=:_:: 
:;"::_:
ruru 0t x 0? :odT+B¡ed Tap BpTPar\l
'urrrl E,0E x Zr, :od1+ Tap ppTpaL{
'(m t) (gL) L (91) (Lm):a+uatnn
apuodsa¡ , e a+ue[aruas ETnp?U




eraunTos ET eJ+senu BJn+JaqE El
. 
saJorJaJur safeJtdsa seT
sec!lsrJa+3eJeo sesa uTs lsolnue.rE sornosnuruJ ap ereuar¡ede
er opuBp sale.rrdsa sErJ+sa seT ueznJo o+uarur3aJo ap serJ+
§a seur3 'saTeJrdsa s,rJ+sa 0t uo3 aseq BT A gv ñ tv uoa e+xas
eT ' zaTp A acop uoo B+ran^ E+urnb er . sa;1 A sras uoo e+Tan^
e+Jen3 eT 'euaJe3 eT ap ofeqap sop 
^ 
aJqos saTeJrdsa serJ+sa
sop uoa B+fan^ eJacJa+ Bl .euaJea eT ap oIeqap BJ+o Bf A a.:qos
BUn'saTeJ-rdsa sPTJ+sa soP uo3 sBorugTdaulsod se+Tann se¡au¡r¡d
sP-l 'eJn+Tn3sa urs A osueTq ,oganbad sa xade T3 .exa^uos sa
aseq el 'o+Ter¡r? Ta ua JorreJur pT 
^ 
oursrru rap Brpau a1.red BT
ua EuaJe3 e¡aurr¡d Br uo3 3 0peua;eaTq a+uauErJs+ou or¡T1r! ra 
^ sotusrtx soT ap pe+Tur ET ua sopeuaJec so+sBJJuB uo3 . aluacsTFl.:
-T osopJaA JoToa 













'sBurAIBhl sBTSI 'AaTue+S'+Jod :ffi
'uru¡ L x 9 eln+Jaqe 3uul gf x tL
uruJ 6 x B eJn+Jaqe 'urur LL x +t'LL :oTdo¡d Ter¡a+Bu fap sePTpa6
'uoTsa.rdap uoa CITTeo uoo epedel TEcTITqun BaJ? '1eu,lou aseE
'opeJBcBu 
^ 
oAJno 'osanJE o11ec A a1ue1.roc ouTJ oJqel laluac
-sTpTJT JorJa+ur !o11e anb oqJuB s?ut opeapuopaJ eulolsTJad
o+uaruroaJo ap serJ+sa ¡od epBznJo uoToPT¡+sa eurJ
eun 'o+Tqu? Te ¡or¡adns BaJe 
^ 
sBJn+ns seT E ouecJac ¡ sppeaJof
6c sBpueq seT ar+ua A eITTqouoo pT up e+ou aS 'TeJTTlqurn ugTO
E¡ eT e+seq uapuaT+xa as anb (aseq BT ap or+au.'?Tp ¡oÁeur fe oF
Tqrp) Joso¡6 lenET ap sBpesoJ ^ seJeT3 serJe+run sepueq opuep
be:1o ap seun ue¡edas as 
^ 
eqouesua as EpeaJofo3 epueq epe3 aseq
eT u3'EJeT3 Epueq enanu eun oTpau¡aJ+ua opuefap'sop ua as¡eJ
-edas E+seL{ opueq3uesua eA as epesoJ epueq epBc o+oeJJUe CIuT+
,.Tl Ta ua A ¡aoJa+ Ta ui 'sBqrue s?u se¡eTo sEpuEq ¡od sepe.red
Es sBSrArpur uos so+aeJJue so¡au¡r¡d sCII ap sEpesoJ sepudq se'l
'sa+uaosTpT¡T seJBTa sepuBq se+ue+ seJ+o uB3 opueu¡a+TE 'U ap
oJaunu ua oPesoJ JoT03 ap sepuEq eJ+sanu eTITqsuos eT ePBl
'oxanuoo a+uau¡a+JanJ ouTlI! Ia ¡soxanuocoueld o61e socruo¡d
Eulsod so+oeJJue so¡aur¡d soT !sos¡T a+uaualua.rede 'sopereceu
A soxanuoo aluauTenpe.rE so+aeJJue oJ+enc uoo 'orroJ 'opereceu
osTT xade ap 'earuoo 'm':fffi!'ap oleadse Ta uo3 eATEA
'LOZ :EBBL''qeh{ ? 'qcou EFoF-ETET 
.G = B0t :gggL''qeL.t ?
'q3ou sT.rTúTEq 
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ds BT rrnraur 
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or,re:1
-uoo Ta ¡od'ours 'euoT-.- ;: B Jaualueu uErJp3TJT+snI ou sop
E-ururexa saJa+3eJeJ soT anb soueuJT+sa aluaur¡enE1 . JBTnosnur uora
5e.r1uoc ap opB+sa oluT+sTp ua seJBTduraIa ua opeseq eAeq as TTar,l
-od ap.uoT3eAJasqo eT anb alqrsod sf .sa+uefauras soTopueJluosua
ope3TJ],ran souaq soJl0sou anb -so+Jo3 0 soE:e1- saTErpodrda
sactpuade sor ap olcadse rB o+ueno ua efrJftffiEj'^ Em'TEBIryt-
-oqd aJlua TTafnod ¡od sepep sesruaJaJrp seT sa+uarpuad uepanI
'atcadsa eusrtll Bf B a+uaJJ Je+sa .rauodns soutpt.rpod saJBTrrx
Ts sBTnpBJ sBr aJqos rTar¡od ap soluaunE.re soT JeJaprsuooaJ TV
'm'TñTE}'6'u ffii=EETET e op
EuotoeTaJ sou¡elqBq soJ+osou anb 'eqauoao+oJd eT ap etEoToJJoul
ec!lu?pT uclo , sosrT sopeTCITA sonprArpur B o+unI aTaadsa e+
-sa e+sa ap sea3BToTA sEpuBq sa+uapr^a ser uo3 saJelduaIa ua3
E¡ede apuop 'sope1s3 soT ap BTSr ap TeTra+Eu opesrAar ap oEanl
'eard;+ BulJoJ eT ua aArsnfour ¡a¡a¡ede apand Ja+oEJ
Ea alsa ! se.rolocuT sBpueq seT opuepanb uB¡Joq as o6an1 o¡ad e+
fann e¡aulr¡d Er ua :f seFeeJoros sarBJrdsa ,,selJ+sa¡¡ saJ+ sel
.roIau uerouaprAa as apuop 
^ 
sepeaJoToo sBpueq uTs ,ourqle oJ
ior¡ un pepTTear ua sa BL6l'uolsar¿ ? .radoo3 ffiT ETEFE-ET .{d.
'sBpuBq ua sepeuJnJsa ou¡oo uepanb , ualesaJq
Es ou sErr+sa se1 o.rad 'mTñ3-§FEF-m.5 e A @ e




e¡n¡ ap oL{3aJ+SJ ,ODanJ
tg B+seq '=TuoEB+Bd eT ap
Tap EJJaTt ÚsBuT^TBN sETSI: u9TsnqTr+§Tü
91
opepe^oqe s?ul otxT+Tna+ue Ta 
^ 





sBxanuos se+Tann 9 uo3 'eqcue anb e+TE s5llx
o rsec 3optqns oFesoJ JoToc Ep esoJ+snT aPro3oJ+ eTTrqouo3
.E.ETJ ,LLL :0L6l,.sard ?.doo3 E-[ñffiQl- = B0L :gBBL
'aIf.TqeH A'qco¡ @ = Z61 l¿g1L'PTno3 Emgiáffi
? gtt:E 3W 'LSBL'dT¡apBrET ñUTX
III.rngl) (t'ET+ *
( LEB L" porEl T ñuT»)U33U10In UIlSUVBUVt/ll
apTaqeJ+s ruaura+s
'JRS Tep sETE.roaS




' seurATeN sETSI :tr5rilrt FeprTEso-l
'rüur n!6 x g'6 x Z'lL-
¡'g e.rn11e E'6 x g' L L oJ+aureTp : operpn+sa TerJa+Bul tap sepTPahl
'opEJesEU JOTJ
á+uI 'oE¡1qu.ro Ta a+uau¡Terc¡ed edel anb o-rparx ra ua opEAE3xa 
^
oBoTTEa apJoqeJ un ¡od opepun3Jr3 'ocuelq A opeETap 'oAJno a+
iiauanal o o+3aJ JeTaunToJ apJoq Ta A 'aluauessnJq rseo opuarp
Eaasap ¡oAeJuoo a1uaure.raEl1 o o+3aJ sa oqoaJap ¡ot¡adns a.pJoq
oAne ouTJ oTqeT uoo r opeutTauT TBAo Euto+sT¡ad 'opeJBoEu opEs
E¡ uos seuJJoJ sBJ+0 : a+uaosTpTJr oJE Ta apJaA sp+TanA se¡au¡t¡d
sET 
^ 
oaoenrTo sa ecrd¡+ eUJBJ eT ap JoToc Tj'opeuaJec a+uau¡
-aAaf Jas apand o+Teu? Te seoaA V 'epBcrTrqulnqns 'exaAuos as
-eq !eIeq e¡rdsJ 'o+uarurcaJo ue¡E ap B+Tann eur!lTl et !soxan
L
Eoc solae.r¿ue g-g uo3 'e+TE anb EqouB s?rx aproooJ+ EITTqcuo3









ua eperrqn Jas gTten aT a+uasa¡d ugTcBrJ+sa Bl
' le.rrdsa-r+TnuJ oauJoo
o1nc.rad6 'a+uacsTpl.rT JorJa+ur ! ogelsec JoTos ap osEJ+sorJad
'opeAeoxa 'oauelq Jefau¡nTo3 ap¡oE 
.a+ue+Joc A our¿ B¡qBI ,oTTd
ue Teuobe+uad euo+sTrad 
. 
aseq eT ua saluasa.rd ue+sa u!Tqule+ 
^
seuaJe3 o se+saJ3 seT UA UadU.ln¡Ja+ur as ou anb sBsoraulnu sar
-s¡¡cisa serJ+sa ue/\aTT Bt{3uO3Ora+ er ap se+ranA sel 
. 
sosz1 A
soxaAUo3 so+3e¡JuE sop ap eL{3uo30+oJd . eprurr.rdap JopapaJTe ns
e eaJE Ta uo3 A epe3rTrqunqns'eue1d A eqcue aseE.eun a+uaur
-ETOS UB^ATT SO+CBJJUB SA+UE+SAJ SOT A SEUAJEs SA+JANJ SOP OP
Eena11'osolnEuepe orn]TT! Ta opuars 
. 
sosoln6ue Bo+oBJJue ap 
. 
eu









' psuBcIXa -trf1arEE.re[[ ap ppErsor
ErxJoJ er uo3 BprpunJuoc Jas oulsrrurse apand . o+3e¡JuE o_ulTlTI
Ta ua epeua¡83 o61e A epeuzgJn+ 3 a1.ran¿ s?ur sa e+s? o¡ad . qeou
?'qeril esourruer--ET¡nTTEE¡- uo3 BprpunJuos opTs e¡1 . :Éffi1iffi
.ecruoEeled e+soc BT A selsa aJ+ua
ApBuT^TBt^JsBrsI3oEan3Tape.:.ra}J.etUoEB+ed:fr-ffiffi-
.sauBTTeEBH ap oqcaJ+s3 :ffi
uil,ü z'6 x §,8 x Lr6 tuul gr6
or+"*?Tp : TeTra+Bur or+sanu ap sEpTpakü
a+ua3
-sTpTJT osopJaA opBsoJ ¡orJa+ur .BTpau a1.red ns ua a+uauTerTp
-nlTEuol opeAe3xa JBTaunToo CITTe3 .JErnoJr3 rseo euo+srJad
BJn+TE oruul 0,6 x groL
'üpJaTnbzr opBT Ta ua
8t
'ep
-ere3eu ^ (Eñe-F-T anb T en6r ) EPTTgs eqauos eun Ba E6iiem
.,ead<sa lle nll oJad 'eulJol e ffi-#tT 'fr[ anb e^ Josedsa ua ou ad ul¿  o+ueno ua esuE
--á1iE:E:ÍEt[ uoc sezuBIauras Aeq uaca.redesap serl+sa seI oPuEnS
'u!ü B'0t x Lt x Z'E¡ A urru B'LL x Z'LL ,\ 6'El
- rüur g' rV x E'¿t x 9L - lllLl¡ 6'¿L x ¿'¿t x e,'gt - tl¡tl¡ g'gt x gl
x 6V apTu¡ f EtJa+eu¡ oJ+sanu !so.r1au Z e JnS IaP setE'roag '¡aq
-epuaqS ap oPrua+qo anJ 
^ 
u¡tlt g'Ll x 9L x EL sE+IanA I e'red aP
-Tut TaqeJ+s ap od¡+ TeTJa+eu I3 'o+saJ Ta ua §a+uasne asoPuEu
-Jo+ 
. 
aseq eT Ua 
^ 
so+cE¡JuB so¡ault¡d sol ua serJ+sa seunEle
uE+Ba¡ !1e.raua6 ua Eoxanuoe saPJoq' aP 
^ 
ePrPua+x" :?' sa '1rE
prr a+uaurenr+ETax eTTrqauoo ap uraTqu¡e+ ' ,ETÍ-!Q5E- euJoJ¡¡ E-l
'utut5'9x l'Lx 9'B^ u¡ut ¿'6 x 5:6 x E'LL -,uu L'AL x 0L x 9'Zl
- r¡¡ur E'LL x E'!L x B'gL - lllu¡ +t'ZL x L'tV x g'\l apTul fTdE-qE'
eP IeTJa+eu oJ+senN 'soJ+au ol. +lz E Jns Iap setEJoa3 ua EP
ETTeq an¿ A u¡u LL x tL x §'Et aPTui TIamod aP od1+ Terra+eu T3
.ugTocnpa¡ eT e eTouapua+ anaI uo3 sacan e 'solceJJUe sof sopo+
ua uaaaueul¡ad serJ+sa BeT apuoP 'epelnEue ou B ePelnEueTQqns
'TT6?¡J a+ueuenrleTeJ eTTrL{3uo3 aP sa ,ETé-[E@ euroJ'¡¡ B-l
'sateadseqns aP ou 
^
,ffieu.lo¿..A..FE@eu¡JoJ¡laPJE1qEqsouapodenbsa
..teEn1 oulslu¡ TaP saluapaco.rd (sEPeuaJBc.ou ^ sepeueJeoqns 'sep
-eue.¡83) sa¡e+oe¡eo ap UPT3ePeJE eun epo+ uoo sa+oT JeTTeq aP
oqoaq 1a :od A selsr se1 sP ¡oPePaJIE uorcnQTrlslP ns ueprdut anb
sB3rJ+auT+Bq ru se3rle¡Eoa6 seJarJeq rT+srxa ou TU :o-rTe@'itróli
'PBPTPUnJCI¡d
ruuj 9'9 x +t' L x t,' 6
ñ'+Te 3uu g'ZL x
'JnS Tap sBTE.roaS seTsI :
ap sor+au OZ e BTñroag PnS :
'rutu gtE x g x 9'L
- urul 6'9 x \'L x z'6 - tutu z'6 X 9'6 X ZL -tuül 9'Z L BJ
g, E L or+au?Tp : opBuTrrBxa TETra+Bul Tap SBPTPat/,J
't¡luJ 9
x ¿' L eJn+JaqE 'utul g'6 x Zt x 8'6 : od¡+ TErJa+BU IaP seprpaH
§
6r
u-eTq 'esoTTeo 'BAJno eTaunToI 'en3TTqo ,relnEuetpenoqns PJn+JaqV
'a1ua:ede ocod sa TeuTEt¡o fBTJa+eu¡ Ta ua anb le.rtdsa uoT3eTr+
-sa Aeq oN 'osolnEueqns apJoq o euaJeo eun opuEo¡eu PpJatnbzt
eT ersBq soxa^uos sapJoq ap o+3e¡JuB otll]lTil Tl 'EPecJBtlJ EJn+
-ns Á.re1nEa.r o+uaruraaJo ap soxaAUoc oEle so+3eJJuE g A
epBAaTa BJ¡dsa uoo 'e,:e1o seu aseq pT uo3 opepBJ TeTJa+Bu oJ+
-sanu ua opesoJ JoTo3 'epTTgs 'e3ruoo esoqoTEqns PTITqsuoI









'JnS Tap setE.roaS ap apaa
E-¡d uaTquB+ anb (806t'1aqa.:19¡ EET.ffilI-r@-nE'[ e eurran a'tcad
Ea ouoa epB+ra u?Tqrxe+ sa 
^ (S65¡'Aure-¡¡
ap TruannI un ap asJE+BJ+ et.rpod zaganbad ns epeg :ffiEtrEIuET
'rns Iap serD:oag seTSl :ffiPñQliffifi'
.peptpun¿o.rdaPSoJ+aUaLZ.Bt'ZBsetE.:oaEpn5:ffi
'uru,r E't x 0'E x B'g - urur g'g x L'g x g'B - urtü g'L
eJn+Te uiur i' L x 0 L oJ+aurBrp : opeuruexa TBrJa+eu Tap sepTpar{
ulut S, t ern+TB uru E x 9 or+"*?Tp : odT+ Tap sepTparrl
. 
a+uassTpTrT
JoTJa+UI 'eJn+Tncsa ESTun ouoc oursTul Tap JopapaJTp sETJ+sa seu
-nETe ue+srxa apuop 'oErlquo Ta a+uaulTBro¡Etd opuedel 
, 
oAEor-to3
A oqcue JeTaunToo oTf ES 
. 
Br.{oeJap BT Brapq oprpuaTxa A oncTtqo
'1eno'Eruo+sTJad 'E+J03 sa e¡rdsa el 
.a+uauepTdgJ opuaroaJc so+
-oeJJue t ap ,opTT?d eula¡o JEToo ,eslT ,epeleJeu ETTTqsuoI
tE6 L,rq0d Lr0sEL' ETTaJBhJBfud
(§'ET+ rr-r'
Lg6 L'Tramod
ut91 !,¿"ñT* É II'uJ?I)
L6 392
N05Vt UIISHVSUVt/{
Uan ou so+aeJJUB sns ¡cd r1 anua+








ap a+uaraJTp sJ :oTJE+uauoJ
sEuT^TeN sETSJ :utrr3nqTr+sT0
sBur^TEL\| ap a+sf : esrdr+ pepTTe3o-l
'atcadsa e+sa ap feTJa+eu souaasod oN
'tut¡r L x g :odtl Tap sePrPa6
'TeJTdsar+Tnu oau
-r?c olncradg 'ETIETÉE@ sBr+o B a+.uefauras ppereaeu o61e eTI
-Tq3uoo BI ap JorJa+uT !aseq ET Br3eL{ oprpuedxa oJqel lenene
ET BpuaTnETS aTdurs BTaurnToI 'Eq3eJap Ef;BTaeL{ onoTfqo TEAo
euo+st¡ad un ope+InsaJ ouoJ opuep oIeqe eroeq epeEuoload sa
asE q pT A TeJn+nsqns 1e.:tdsa Bpueq eun pAafT osoorJ+uaA ou o+
-sEJJuB oullr! Tl 'seurTeTqqns sesrT sB+Tan^ E e z uoe pq3uo3
-o+oJd eT ! sepeJJeu seJn+ns ¡od sspe¡edas so+3eJJue 9-g tsp Ep
-pJoJ¡adult 'oacentlo JoToc ¡eslI 3anua1 'E3Tuo3 aproooJ+ eTTTqouoI
\rz : (t) 9t''q3uo3'uJnof ' B 16
(s
(g L6L" PuE+§ ?




o+sErJuB outT+TT Taua euaJEf, ET 
^
PT raua+ rod ffiETTarebreh¡ ap
^ 
sauETTeñe¡n¡
aluarTBS s?ur oñ1e EJTdsa
anauT+sTp as :
znJS E+uE5 ap s+§ü3
,l''
ap trL{ 3ar}s3 :u9T3nqTr+sT0
'aTTql 'sÉuaJbte+und :E3TdI+ pEpTtrPso-l
'urur ¿L
eJn+Te 'tuuJ E'0 1 x f,' L L oJ+"rgTp : TerJa+eu,r oJ+sanu ap seprpaL,I
'uru¡ 6- L BJn+
fe 'uultt-OU ^ \L-tt sorlau!TF :TpurEr¡o TBrra+But Tap seprpahl
'oErlquro TaF a1.red ue¡6 opuedel 'eTTa.re6.re¡¡
o¡auaE fap ocrd¡+) sa+Jpd sop ua e¡edas Bf ooJns un apuop,eJ
17,
' ( S00 ¡'Auel ¡ ap FaTTU
-annI sa¡eldura[a ap asJE+er+ er.rpod oueue+ ns Jod :E@ü!T@'
'rns Tap serE.roag :fr@ffi[ffi'
'JnS Iap serE.roag ,puel.raqulnJ Erqeg :ffi
.arcadsa p+sa ap ferJa+eu souaasod o¡
'u¡u¡ ¿' t eJn+Te uu \, L or+auBTp : od¡+ f eTJa+Bu Tap sepTpah¡
'oPeTnze o61e 
^ 
o¡auaE Tap oald¡+ olnc.radg 
. 
o+uarulr3ar3 ap sB
-IJ+sa seprdnl o sBpBJJas AeH.Teseq Ta uo3 a+3aJ rsBs olnEue
un euJ¡oJ opeanb:e ¡ETaurnTos apJoq Tl . TEproquoJ erldue eJn+Jaqp
eun opuBp 3 aluauralqelou acaJs e+ranA er¡rTlT! e'l . alua.redsueJ+
A oau¡e¡ JoToo ap uos sauaAof seqcuoc sB'r . oEtlquro Ta opuBap
E¡ erJrsa TTq?p Bun uo3 epEoTTTqun a+uau¡eJ"ETT neIeq Anur e¡rd








'5oEt e o9E apsap apuar+xa as seurATEL\| ap a+uarJJos ET ap sBP
trn¿o.rd senEe seT Jod 'peprpunJord ap BoJ+au OO¿ e LZ ap 'noLg
e oL9 A Sogg e Sott ap eas o 3zn;g e+uBS E+spLl e:uoEele¿ A seu
TnT"t,'laJ+ua!.rn5IapsetE.roa5^seuTATeL{sBrS1:Iiffi.
'saueTleEe¡¡ ap or{oa.r+s3 :ffi
u¡u¡ g'gl x L'lZ x L'¿Z
urur E'+tL x Z'gL x Z'Bl - ulul g'e.L eJn+Te x uur Ll Jouau oJ+
-au!Tp x u¡ul i'6V ¡oAeu BJ+au?Tp : TerJa+eu oJ+senu ap seprpahl
'uJu¡ Lz oJ+aurErp x ulu,l gL eJn+Te :od¡+ TErJa+EuJ Tap seprpaN
'TBJTdsar+Tnu oauJoo oT
Jod sopBJBdas 6sopBJEaBu ETaunfoa
eL{ouE s?ur 'epEapuBpaJ eJn+JaqV
'aTqerJBA Anu
at¡adsa eun sf 
. 
sopnusap 3 soprled . soprnrr.rdap sa¡Bldurata Jaq
Eq apand saoaA u 'o+uarurroaJo ap seaulT sa+uaprAa upAJasqo aS
'oJnaso InzE e e¡nd¡nd o_ue+sEc ¿ osoptan oaoBs'r.¡E apsap JerJeA
uapand pepTTeuo+ ap sBpueq sel 
. 
soJn3so seul so3¡ns soT A oqc
Ee seu re3TTTquJnrJad ¡ed Ta oFUars ¡serJlsa zv seun BAarT asBq
E'l 'oaopsr¡E opJed .:o1oc sa socJns soT ap Bq3ue I3 
. 
ZL e B 
, 
U
ap oJaunu ua opuE+uaunE ueA anb seJeT3 serJ+sa ueAafT se+Tann





oprur.rdap xade ! oluarur3aJc ue¡E ap our1lI! Ta r soxaAuos a+uau
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oTTBs UEJE uo3 'e+fe anb
( LtB L' 'PorE
tEB L'sruEPU ?sruBpuH d trrau?5
ez,
'e3rueTTeEeui eare Tap a+Jou a+TulI TB e6eTr
uoTcnqT¡+sTp ns. anbJod ours 'ecruelleEeu ad.r¡+sa ap eas alb
Eod ou o1noroseJ a+sa ua elunf pe eT as 
, 
(Lg6L,991-6 :B '.ffi'.
) sasuaJaeuoE sourJe[^t sócsn1o¡¡ sof ap oE
-oT?+83 fa ua a¡cadsa e+sa epT+rurc¡ opTs JaqBq rod:_
'ser+eN ues oJTo9 B+seq eu
J+ua6.ree+so3^AenEn.r¡.I¡se:gapJnsTaaPsao:@[E'![.
'sEzeJq
LL e eu¡+uaErU ,eIaurag e+und ,g,Lt oLt.]e-l :ffi
u¡uJ ¿'g x L'g x +t'L - ulul O,L x 0,8 x i'6 - u¡u¡ ,,,L
EJn+Te 'u¡ur ¿'g x 6 or+aü?Tp :operpn+sa rerJa+eur rap sEpTpaH
urr ¡'s E¡nlJaqe 'uur L'g eJn+TB rrr! z'g oJ+auJ?Tp : od¡+ rap Beprpahl
'osan¡6 a+uarp un uoo JeT
Eunloc oTTeS 'osolnEuelq oJqer uoc opeepuopaJqns euo+srJad
'o+ceJJue ou!lT! fap sBueJef, o sE+saJo seT ue ,t saieJ
ñ'lnsqns seuoz seT ua sornpou eTnu¡rs u!T3BJoro3 ap er3uBuJa+re
elsa ! oluaf T!Jeue o3uBIq opuoJ f a arqos se¡noso op.red A se.rela
op.red opuBuJa+Te 'aseq EI eroeq uaE¡anuoc anb sepeurTJuT a saT
EnEtsap 'seqcue Baf erxe seTnuleTJ uo3 o+uaTTTJeue op.red uoToeJ




anb TeoTTTqun eale Ta aJqrl opue§ap saTeJrdsa sErJ+sa sET¡ol
6u ueneTT aseq er 
^ 
Bo+3eJJue soT ap pBpTTelo+ e'l 
.epe3rrrqurn
§ns sa eueTd aseq e-l 'o+3erJue oullTl rap o+Tqurg ra ua er+o as
-opuEu¡nB ¿ euaJes eun ¡od soprJJ03aJ . sour¡+r! E soT opo+ aJqos
'soso¡n6ue so+aE¡JUU 'esTI A aluarTes.ou Bqouooo+oJd 
.ocruordau








TaP Jopapa¡TEr saTeJrdsa serJ+sa aJduJars ou opueJ+soul Epe3rT
-TQtun eqouo3 'BFeq s?u o¡ad o+oerJue ourTlT? f a ua fficlTfT l§
anb eqoue sgu 'leurou o+uarur3aJa ap so+oe.r¿ue f E ap ¡ epe.r
-eoeu o61e r alualedsue,rl ¡ eazncuelq . eganbad Anul BTTTLIoutrI









¡nS Tap serñ.roag seTSt ! so.rlau EB L A EO aJ+ua
S orTS e ogrt apsap eurluaE.re Te+uauT+uoo BuJoJB+sTd: u9TsnqTr+§Tü
'soJ+au
oE,-aL¿eJnSTapsetE.:oag6pue1.raqun3eTqeg:ffi
uru¡ L'¿ eJn+TE 
. 
ulul ¿, ¿ otlaw
plp: (ftl¡60o69- S r g Logt ap a+uapaco.rd¡ opBrpn+sa TBTTaTBu f ap sBprpa[^,1
urur E, L x ,1, Z x L, Z : od¡+ TerJe+eu Tap seprpahl
'leardsaTlTnur sa o¡nc.rado rl 'E pe3TTTqtunqns pTTlqcuo3 
. 
asBq pT
er3sq oprpuedxa o61e 3a1uaue13aJ rsec opueIeq JBTarünTo3 apJoq
touJJ oJqel '1eno-qns BJn+Jaqu 'sBpBnursur seuade ue+sa o ua+
Etxa ou TerJa+eu oJ+sanu ua anb 'o6t1quo Tap JopapaJTe sale.rrd
6a serJ+sa sEunElE sepeJ+srEa¡ ue+sa a+uau¡reutEr¡o A oluaTurT3
-aJo ap sBrJ+sa sEurJ BJ+senu eq3uoo el 
. 
Te+o+ oE¡eT Tap i =d
-n3o anb e+Te e¡rdsa !solaeJJue t ap TBurJou o+uaTueTToJJua Ep
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JETaurnTo3 zaTqop fa 
^ 
BAo.roE3 ap TETJa+
ap sa seuTATBt/\,1 ap TEurEr¡o TETJa+Bur TI
StS 'lJaqe úulrtt gr6 x \r6 :(sTAB6 ap
'ulu¡ L "+JaqE suJtu
utm§x
¡eLrl ) IBTra+eu Tap §BpTpaN
ZL x \L :od1+ Tap sBpTpaLü
'TE¡rdsaTlTnuJ oauJo3
sa olnc.radg.onur+uoo sa JeTaunToJ apJCIq Tl.ofTe3 Ta ¡od ol
-JaTqn3aJ a+uauTe¡c.red !lsa oErlquro Tl 'o+uarursaJo ap seaurT
AeH'eruaJgno ap ropaparTe eullT! BT ua A ananu e oqeo eurllT!
trad eT ua lalars e sras epunEas BT ua !ser.r1sa oJ+Eno ue+uan3
as elTann ¡aurr¡d eT uj 
. 
¡osadsa ¡oAeuJ ap sooJns o sorcedse ¡od
sope.redas ¡ sale.rrdsa sou!J sauop¡oc eluasa.rd BJnlTnosa el . ep
-BJe3eu oEle 'eurcanbueTq JoTo3 BTTTqouor 
.selTanA iv ap 3es
-TT sa eqcuoaolo.:d Bl 'Bpp3TTTqun A leu.rou asBq ap , aluaueprd
E¡ aaa¡c our¡lTfr Ta !soxanuoa so+3eJJUe o3ur3 ap eulJ eL{cuoo
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e 'rng Tap se'rE.:oa5 
. 
aaqepuaq3 :ffi
.arcadsa p+sa ap TeTJa+eu souaasod oN
r¡t,r g,L o+fe 
.uut \,L oqaue :odl+ Tap seprpahl
Tap oard;l IeJTdsatllnu olnc.radg 
. 
opeElap sBuape
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